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- установка на заградитель геонавигационной аппаратуры для автома-
тизации фиксации установленного минного поля и передачи данных о за-
граждении старшему начальнику.  
Реализация предложенной разработки позволит оснастить Вооружен-
ные Силы Республики Беларусь модернизированными прицепными мин-
ными заградителями ПМЗ-4. 
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В статье изложены предложения по модернизации ТММ-3М для реше-
ния инженерных задач. 
 
Анализ опыта ведения боевых действий показывает, что наличие ис-
кусственных и естественных препятствий усложняет продвижение войск. 
Одним из способов преодоления препятствий является строительство мос-
тов и переправ для тяжёлой техники. Вместе с тем, поскольку строитель-
ство мостов требует значительного времени и материалов, что неприемле-
мо в условиях быстро меняющейся обстановки. 
Для решения данной задачи в инженерных войсках применяются меха-
низированные мосты. В настоящее время в Вооруженных Силах Респуб-
лики Беларусь используется техника, созданная во времена Советского 
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Союза. Учитывая то, что взаимосвязь со многими предприятиями утеряна 
или невозможна, перед Вооружёнными Силами страны стоит вопрос о мо-
дернизации вооружения и техники с использованием шасси отечественно-
го производителя. 
На вооружении инженерных частей и подразделений Республики Бела-
русь стоят механизированные мосты ТММ-3М и ТММ-3М1. Базовыми 
шасси этих мостоукладчиков являются КраЗ-255 Б и КраЗ-260 выпускае-
мые на территории Украины. В настоящее время большинство машин вы-
работали свой ресурс и требуют ремонта, а также замены узлов и агрега-
тов. Модернизация мостоукладчика может проводиться по замене базово-
го шасси и привода рабочего оборудования (мостового блока). 
Базовую машину тяжёлого механизированного моста КраЗ-255Б, пред-
почтительно заменить на базовый автомобиль МАЗ-6317, который имеет 
ряд преимуществ:  
– автомобиль имеет три оси, полный привод на все колёса по формуле 
6×6, а также достаточно высокий клиренс, что позволяет пересекать не-
глубокие реки; 
– силовая установка ЯМЗ 65863, отвечающая стандарту «Евро-4», 
мощностью 330 л. с.  
– дизельный двигатель может разогнать машину до 80 км/час;  
– отключаемый дифференциал задних колёс; 
– интересная разработка, используемая только на этой модели, – ручная 
прокачка топливной системы, а также ряд других преимуществ. 
Такое крупное предприятие, как ОАО «МАЗ», может выполнить пере-
оборудование выпускаемых автомобилей под мостоукладчик, а также сде-
лает возможным совершенствование и модернизацию мостоукладчика 
с применением современных разработок и технологий. 
При модернизации привода рабочего оборудования, целесообразно за-
менить механическую лебёдку на гидравлическую и механический привод 
аутригеров на гидравлический, что позволит сократить время на развёрты-
вание и установку мостового блока. 
В ходе проведения модернизации мы улучшаем ремонтопригодность 
базового шасси и рабочего оборудования, что позволит сократить матери-
альные затраты на обслуживание и ремонт тяжёлого механизированного 
моста. 
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Средства механизации земляных работ предназначены для выполнения 
задач по фортификационному оборудованию позиций, рубежей, районов, 
занимаемых войсками, районов развертывания пунктов управления, под-
готовке и содержанию путей движения и маневра войск. На вооружении 
